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A nion avis, pour décrire quelque chase de bizarre, II
nc convient pas de dire que cest bizarre, ce qui rompt
lenchantement, mais au contraire, de le décrire avcc des
mots simples el des phrases claires, de telle sane qu’il
s’en dégage quelque chose. Car quand on décrir de fa~on
trés précise une chase qul n’existe pas, ga lui donne une
exisrence bien plus grande que quand on dit quelle esí
bizarre ou qu’ellc est insolite (B. Vian, in N. Arnaud,
1970: 79-80).
Si hemos tomado como punto de partida estas palabras del propio Boris Vian es
porque en ellas el escritor invoca y reivindica el poder auténticamente creador del
lenguaje —mediante el procedimiento de dar prioridad, dentro de la relación de
designación que se establece entre el signo linguistico y la realidad, a uno solo de
sus sentidos, es decir, al movimiento de apertura de aquel sobre esta— y porque en
ellas leemos, en consecuencia, una invitación a construir nuestro estudio de L’écu-
me des ¡cers a partir de esa reflexión.
Y ello parece tanto más obligado cuanto que la lectura de la narrativa vianesca
nos sitúa de manera inmediata y necesaria ante esta vía de comprensión de una
escritura que se forja y progresa en la exploración del universo del lenguaje y en la
modulación de sus posibilidades referenciales.
De hecho, existen ya excelentes trabajos que, cuando menos parcialmente, han
abordado desde esta perspectiva el estudio de una parte o la totalidad de la obra
narrativa de B. Vian. Recordemos aquí, entre otras, la nota final a la novela Léce-
me desjcurs. realizada por Jacques Bens, que lleva por título Un langage-univers
(en la col. 10/18), el libro de Michel GautierLécume des jocís dc 8. Viern, la tesis
de Elena Martín-Pintado y Ortiz de Urbina o la de Lydie Haenlin. enteramente con-
flotu.c¡,¿ijú al Prof 3. Cantera. Serv. Publicaciones Univcrsidad Complutense. Madrid, 1997
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sagrada al análisis retórico del discurso narrativo de B. Vian, que, por tal motivo,
presenta el estudio más completo y profundo de los procedimientos verbales carac-
terísticos de la escritura del autor.
Por nuestra parte, vamos a centrarnos a lo largo de estas páginas, primeramen-
te, en el análisis y clasificación de los procesos de destrucción-creación verbales que
estructuran el discurso narrativo de Lécumne des ¡ours y, ya en un segundo momen-
to, en el estudio de su operatividad dentro del proceso de construcción del espacio
de la novela y de su referente propio.
Este estudio nos conducirá a poner de manifiesto un trabajo sobre el signo y su
referencia de proporciones sorprendentes, pero, al mismo tiempo, con lógicas con-
secuencias en lo que se refiere al efecto de sentido final de la obra, a su espesor y a su
entidad corno objeto artístico; ya que aquel no sólo incide en el nivel de la estructura
narrativa de la novela, redefiniendo o configurando seres y espacios, y hasta inva-
diendo y convulsionando el ámbito mismo del relato, sino que, además, será, simul-
táneamente, significante y significado tanto de un determinado sistema de aprehen-
sión de la realidad que estructura y se estrurtura en el texto, corno de una cierta
intencionalidad, de una cierta ideología, inherentes a esa dinámica de escritura.
De todo ello se deduce que el presente artículo no se propone cuestionar lajus-
teza de los análisis contenidos en los trabajos citados anteriormente, ni alterar de
modo sustancial ninguna de las afirmaciones en ellos vertidas, sino introducir un
punto de vista y una reflexión que permitirán valorar la pertinencia de sus conclu-
siones y, llegado el momento, matizar o completar su alcance.
1. ANÁLisis DE LOS PROCESOS DE DESTRtJGCION-CREACION
VERBAL PRESENTES EN EL TEXTO.
El corto espacio de que ahora disponemos nos obliga a hacer una presentación
esquemática de nuestro propio análisis, que sigue en más de una ocasión los de los
autores antes mencionados, y cuyas grandes líneas hemos establecido, por nece-
sidades operativas ~. en función de cual sea el componente del signo lingúistico afec-
tado o implicado en el acto creador.
Así, hemos distinguido un primer subconjunto, muy bien representado, de pro-
cesos de creación verbal que arrancan de una alteración más o ¡renos profunda del
nivel significante del signo lingúistico: metaplasmos, ya en la terminología de la
retórica clásica y. actualmente, del Grupo p o neologismos, por utilizar un término
de registro más amplio.
¡ Básicamente el análisis que L. Haenlin hace de los metaplasmos en su Ano/vsi, rhéloriqoe dr ¿lis-
tours roinanesque de B. Vio,,.
2 Y decimos par ,ueresidades uperol/ros, pues es evidente que toda modificación del signo unguis-
lico, cualquiera que sea el nivel afectado en un primer momento, va a cuestionar, necesariamente, el equi-
librio existente entre las elaciones de significación y designación que plantea el signo, y a exigir todo un
trabajo de neutralización y dc reconstrucción o de reajuste. cocí que ambas relaciones se hallan direc-
tamente implicadas.
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Y un segundo subeonjunto, más numeroso todavía, de fenómenos de creación
verbal por subversión del componente semántico del signo lingilístico que, pese a
manifestar diferencias específicas en las particulares combinaciones semánticas
resultantes, como más adelante veremos, podemos denominar globalmente mcta-
sememas, siguiendo también al Grupo p, o tropos.
Examinemos ahora cada uno de esos subeonjuntos.
1.1. Subeonjunto de las creaciones verbales por alteración
del significante y que comportan un grado de alteración
variable de las relaciones entre significante, significado
y referente (metaplasmos, neologismos)
Este subeonjunto, como ya sc ha indicado, agrupa un número importante de
fenómenos, nada menos que cerca de un 32% de los procesos de creación verbal
presentes en el texto, Con objeto de reflejar en lo posible su especificidad, hemos
efectuado una clasificación de estos procesos atendiendo, tanto al grado de altera-
ción y al tipo de operación sobre el significante que losha generado. como a la posi-
ble subversión de la relaciones de significación y de designación que estas figuras
entrañan,
El orden que seguiremos en lapresentación de nuestras clasificaciones —la que
ahora nos ocupa y la de los procesos de creación verbal por alteración del signifi-
cado que expondremos más adelante— será siempre creciente, esto es, en progre-
sión hacia la clase representativa del grado de máxima alteración observada.
1.1.1. Clase de los neologismos literarios; es decir, palabras que existen en fran-
cés, pero que no pertenecen a un uso literario, salvo algunas excepciones, en 1946:
Usos populares
amerlaud (El: 48), sacristoche (El: 54), les ao courant (El: 74). gondolance (EJ: 95),
frigiploque (El: lIS), suobard (EJ:I 18)...
Reescritu ras en francés de anglicismos
baise-bol (Fi: 156, con el efecto cómico que produce la interferencia dedos isotopías).
Ciertos arcaismos:
varlet (El: 20), chef (Fi: 96, por téte), sénéchal (EJ: 154, por jefe de policía).
Tecnicismos:
La voirure déerivit une ¿légante cardio~de et s’arréta en has des marches (EJ: 59), Le
jet de puivérin frappa la cravate en plein milieu du noeud (El: 57), Chlné avait une
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petite robe de lame blanche et un mantelel de léopard hen2alé (El: 84, ¿tratado con
benzol?).
1.1.2. Neologismos por alteración del significante, en los que no se pierden las
relaciones habituales de significación y de designación del signo lingijístico, pero que
dan lugar a una auténtica eclosión de connotaciones en el nivel del mensaje. Se trata
de procesos creados por adjunción dc tina sílaba o dc varias letras, por sustitución de
un fonema por otro, por supresión de una sílaba o de varias letras o por permutación:
Por adjnncit>n:
peintureurs (Fi: 52), ztntiquitaire (EJ: 126), deublezon (Fi: pass/oi).
Por sustitución:
chuiche (EJ:52. por su/sse, pronunciación de Auvernia), bedon (FJ: 52. por bidon)
chevéche (E]: 62, éÑque o archevé que)...
Por supresión (le UUO sílaba:
béniction (Fi: 52), drable mouché (E]: 121, paso de una isotopía a otra moucheré ->
rnouché, efecto cómico).
Por per¡nutac¡on:
portecuir en feuilles (le Russie (El: 18. juego de palabras).
1.1.3. Neologismos creados por procesos de derivación admitidos y etnplea-
dos por la lengua, que. en consecuencia, realizan determinadas virtualidades de esta
y en los que podemos admitir las relaciones de significación y de designación que
comportan:
s’ abí oter (EJ : 3 1), Cépédé i ste (Li: 41 , de Cumpa go/e pta/sie,¿ne tic distr/bution dé-
l,ctricité). 5’ amígnoter (Fi: 60), se n utritionner (EJ : 71), doctoriser (EJ : 89). blocno—
ter(FJ: 155)..
1.1.4. Neologismos que designan los nuevos referentes, es decir, los nuevos
objetos que pueblan el universo de la novela. Asistimos, por tanto, en esta clase de
fenómenos, a un proceso de creación del significante (compuesto de significantes
que ya existen), del significado y del referente:
pianoctai 1 (EJ: 14 puss/m. permi te un desarrollo narrativo <le la expresion l,tflir It,
,nus¿q¡.íc). bigle—moi (El: 26, danza. compuesto oC ¿ng/o’~, echar el <>;o, y atar) panoui ¡ ¡es
(Fi: 1 1 8. híbrido de poe/u y <le ,íou/ííes). égal isateur (EJ : 155. auma morral, significante
metonímico pues expresa la consecuencia por la causa material). arrache-cocur (Vi: 144
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passim, un cuchillo con pinzas, es esta una creación, junto con pianoctail y bigle-rnoi,
privilegiada por B. Vian, ya que, en todos esos casos, su funcionamiento nos es cuida-
dosamente descrito), junto con todo un arsenal vianesco: fusil á feu (U: 144) lance-mort
(Fi: 144. relación metafórica abstracto rs concreto). tue-fliques (EJ: 162)...
1.1.5. Y, finalmente, tendríamos la clase de los neologismos totales, que tan
sólo el contexto puede ayudarnos a situar, en cuanto al significado, dentro de un
campo semántico muy poco definido y, en consecuencia, dentro de una categoría
referencial también tnuy imprecisa:
aubiloin (Fi: 53, vegetal). bronzillon (E]: 56, insecto, onomatopeya), calmande (El:
lo, ¿un tejido creado a partir de amande por atracción semántica de no/sette?, un ves-
tan de ca/mande noisette) o pandour (EJ: 32, ¿un animal?, son mt¡nteau de peau de
pandaur décatie el su toque)...
A través de este análisis y clasificación de los neologismos vianescos presentes en
Lécume des jours, hemos pretendido poner de manifiesto que el trabajo de la escritura
de este autor sobre el significante constituye, realmente, una constante de su escritura;
tanto más evidente cuanto que la tasa de neologismos que presenta la palabra de E.
Vian en general, y en esta obra en particular, es anormalmente elevada, ya sea consi-
derando los parámetros de una escritura no marcadamente literaria, ya sea dentro de los
que delimitan un uso literario o convencionalmente literario del lenguaje.
Queda ahora por examinar la funcionalidad y/o la rentabilidad de esta masa de
procesos de creación verbal dentro del contexto general de la obra, pero ese será ya
el objeto de la segunda parte de nuestro trabajo.
1.2. Subconjunto de los procesos de creación verbal
por subversión del componente semántico del signo
linguistico (metasememas, tropos)
El subconjunto de los procesos de creación verbal por subversión del compo-
nente semántico, presentes en L’écurne des jaurs, es particularmente numeroso y
rico es fbrmas y en planteamientos discursivos; pues si bien, ciertamente, en él se
encuentran incluidas las formas canónicas de la metáfora, la comparación, la meto-
nimia y la sinécdoque, inciden además en el texto otra serie de procesos en los que
se pone de manifiesto una alteración en tono menor, por así decir, del nivel seman-
tico del signo, cuyos mecanismos interesa destacar.
Tal es el caso de los procesos que a continuación se detallan.
1 .2.1. Procesos de creación verbal por series enumerativas
Esta clase reúne los casos más débiles de creación semántica y no contiene más
que un 3 % de los procedimientos de creación verbal de la escritura vianesca. Se tra-
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ta aquí del uso de la técnica enunerativa, pero de él resultan enumeraciones dislo-
cadas por lapresencia de algunos signos lingílísticos que hacen saltar el campo aso-
ciativo creado por la técnica enumerativa.
Como podemos comprobar en:
(...) et un meuble, symétrique du pretuier, contenant les lance-pierres, les assiettes,
les yerres et les autres usrensiles que Ion utilise pour manger chez les civilisés; (Fi:
13).
II en résulta la formation rapide dun considérable amas de protestants. auxquels
vinrent s’agglomérer, de seconde en seconde des humains (...) (El: 19).
Les geos cachaient jeur menton duns ce qu’iis pouvaienr trouver: jeur col de par-
dessus, leur foulard, leur manchon, il en vit méme un qui employait á cet usage une
cage á oiseau en fil de lcr dont la porte á ressort Iui appuyait Sur le front (E]: 23).
II croisa un chira et deuz autres persoanes (EJ: 32).
II nc faisait pas trés clair er ta sentait la cire des Indes et le vibrion hleu (E]: 126).
El efecto humorístico de la distorsión cómica de la realidad, generado por esta
apertura a otras isotopías, es evidente.
Encontramos, además, que es la analogía el tipo de operación que ha de articu-
lar el trabajo de reducción de la incompatibilidad semántica, esto es, de la ruptura de
la isotopía, que percibimos en una primera instancia.
1 .2.2. Procesos de creación verbal por superposición
de significados en el mismo significante.
Otro procedimiento muy característico de la escritura vianesca —más cualitativa
que cuantitativamente, pues la incidencia de estos procesos en el total de la obra
sería de un 2%—consiste en la superposición de dos significados en el mismo sig-
nificante; la palabra funciona en este caso como el elemento charniére de dos
posibles isotopías. ¿Cuál sería, entonces, el significado global de estos rnicroseg-
mentos?:
Consideremos los ejemplos siguientes:
(...) pantalon de velours ~s¿¿hes vert d’cao trés profonde (...) (Fi: 10).
Lardes l’andouillon de pattes de homards éniincées et revenues á toute bride
dans du beurre assez ehaud (...) Pausse2 le feu. et, sur lespace ainsi gagné (...) Grais-
se: un rnoule et rangez-le pour qu il nc se rouillc pas (...) t Fi: 25).
1 apparul dans toute su splcndeur. veste de velours marron á ¿¿3/es divoire (...)
(Vi: 49).
Isis se tenait devant Iui et lui offrait des petits fours sur un pltaeau hercynien (Fi: 36).
(...) passage h lohac de coatrebande (...) lEí: 161).
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En cualquiera de estas ocurrencias, la operación que permite la interacción de
dos isotopías en el interior de un mismo mierosegmento es, de nuevo, la analogía;
pero esta vez del componente significante, gráfico y sonoro, del signo lingúistico.
Pues, en efecto, el fenómeno de lapolisemia se fundamenta en la identidad del sig-
nificante.
También en esta clase de procesos, la interacción de dos isotopías llevaría aso-
ciado un fenómeno de distorsión de la realidad sémica y referencial de efecto
humorístico inmediato, que habría que relacionar con la presencia de una función
lúdica en el fragmento y, consecuentemente, en el texto.
Volveremos, no obstante, en la segunda parte de este trabajo, sobre las dos cla-
ses de procesos de creación semántica hasta ahora presentadas, pues entendemos
que su efecto de sentido no se agota en esta dimensión lúdica que acabamos de
apuntar.
1.2.3. Procesos de creación verbal por contighidad e inclusión
Los casos de metonimia y de sinécdoque con un desanollo trópico canónico son
prácticamente irrelevantes en L’écume desbu rs, tanto cualitativa como cuantitati-
vamente hablando:
Elle se dégagea, saisit Colin par la main et lentraina vers le centre de sudation.
(EJ: 34, metonimia-sinécdoque que opera la sustitución de la causa, el baile, por el
efecto parcial sudation.)
lis bousculérent deux nouveaux arrivants du sexe pointo. (Fi: 34, sinécdoque
que sustituye el todo, ser humano, por la parte, sexe paintu.)
Por el contrario, no serían en absoluto triviales las operaciones reductoras t de
orden metonímico y sineedóquico, que presiden los modos de representación de
determinadas realidades con referente social, el trabajo, o sistemas de explicación
del hombre y el mundo, como la actividad filosófica y la religión.
Y ello es tanto más importante cuanto que, como afirma K. Benaudis:
Le trope est d’autant plus dangereux quil est séducteur (...); qu’il est subtil, et
qu’insidieusement, imperceptiblement, it mene le lec<eur Fa oth ji veut le mener; tel est
le cas de la synecdoque, par exemple. et de la métonymie. On peut plus aisément
échapper aux piéges, píos voyants généralement, de la métaphore, qu’aux subtils
glissements sémantiques, pour ainsi dire ‘natureis’, de la synecdoque et de la métony-
mie (K. Benaudis, 1993: 83).
Tampoco seria en modo alguno trivial, de cara a la comprensión de la obra, la
permanente relación metonímica que subordina la práctica totalidad del microcos-
Operaciones reductoras por cuanto que fundamentan un tipo de representación de la realidad
anclado en la exterioridad, en el continente (¿cuál es en este caso el contenido?) o en la parte (¿sin todo?).
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mos de la novela al devenir existencial del actunte-personaje principal Colin. de la
que se ofrecen algunos indicios textuales:
Le eouloir de la cuisine était clair. vitré des deux cótés, et un soleil brillait de cha-
que cóté. ¿un Colin aimuit la lumiére (Vi: 10-1 1).
(...) Est-ce que c’était comme ici avant? ——Non, avoua Colin. C.a change partou<.
nc peux rien faire (...) C’est depuis queje n’ai plus de doublezons (...) (Vi: 120).
Pero no es éste ahora el nivel de análisis de nuestro trabajo, volvamos, así
pues, al estudio de los procesos de creación verbal —semántica--— característicos de
la escritura vianesca.
1 .2.4. Procesos de creación verbal por analogía:
la camporacion
La escritura analógica de B. Vian con desarrollo sintáctico y semántico cornpa-
rativ() es bastante rico en L écume des jours, tal como pone de manifiesto el hecho de
que, junto con las escasa metonimias y sinécdoques aisladas, alcanza el 27% del
total de las creaciones verbales de la novela.
Existen, además, ciertos aspectos en el tratamiento de estas figuras que interesa
poner de manifiesto.
Para ello presentarnos seguidamente, a título de ejemplo, alguno de estos pro-
ce sos:
Lescalier tournait trois fois sur lui-méme et amplifiuit les Sons dans su cage.
coinnie les uilettes duns le résonateur cylindrique dun vibraphone (Fi: 33).
sa bouche Iui faisait comme du gratouillis de beignets brúlés (E]: 35).
II n’ajouta pas qué ¡‘intéricur du thorax, ~alui faisait comnie une musique mili-
taire allemande, oit fon n’entend que la grosse caisse (Vi: 35-36).
Alise lui tupa le das genliment et ~arésónna conirne un eong balinuis (El: 37).
Le tout descendit dans son gosier, en faisant le bruir d un cyclotron en pleine vires-
se (Ei: 66).
Como puede apreciarse, en todos ellos el desarrollo analógico, que se inscribe
sintácticamente dentro del predicado verbal, se apoya en catalizadores psicosenso-
ríales de carácter auditivo y nos remite a un espacio cultural artístico, el mundo de
la música, o técnico-científico.
Ahora bien, no todas las comparaciones de la novela se estructuran sintáctica-
mente como predicados analógicos, ni reposan sobre catalizadores psicosensoriales
de la producción semántica de carácter auditivo, pues existe lambién un significa-
tivo grupo de ellas, generadas por catalizadores psicosensoriales de naturaleza
visual y funcionalmente dependientes de mierosegmentos descriptivos, que res-
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ponden a la fórmula de la determinación analógica e introducen una valoración de
orden estético centrada en la imagen de cine y en la fotografía4:
Dans la glace. on pouvait voir it qui il ressemblait, le bloné qui joue le róle de Síu
duns I-Iallywoad Canteen (EJ: 9).
Elle possédait des bras et des mollet ronds, une taille fine et un buste si bien des-
síné que l’on cm dit une photographie (El: 21).
Fvidemment, dir Chick. Vous étes báti conime Johnny Weisrnúller (Ej: 39).
Curiosamente, todos estos procesos comparativos orientan su referencialidad
hacia ámbitos de conocimiento o de actividad, hasta cierto punto exteriores a la
clausura semántico-referencial de Lécume des jours, pero que se encuentran muy
cercanos a los intereses del propio B. Vian en el plano cultural.
El carácter no convencional de estos desarrollos comparativos vendría dado,
bien por una cierta subversión de un uso clásico de la comparación —como estra-
tegia abocada a la aclaración o explicación analógica del primer término por parte
del comparante— ya que, en efecto, en alguno de esos ejemplos experimentamos
una cierta dificultad para imaginar o para representarnos el valor referencial del
segundo término. Todo parece indicar que ocurre aquí, como indica G. Genette:
(...) que la comparaison peut racheter le manquc dintensité qui la caractérise par
un effet d’anomalie sémuntique que la métaphore nc peut guére se pertnettre sous pei-
ne de rester, en lubsence du comparé, totalement inintilligible (O. Genette, 1972: 28).
bien por, como ya apunta L. Haenlin, la trivilidad del concepto propuesto, que
se opondría al sema de literalidad característico, en principio, de toda figura:
Le procédé tourne donc it la parodie en dévoilant les ruages de la démarche méta-
bolique, il intrrdit l’impression esthétique (L. Haenlin, 1973: 68).
Por otra parte, hemos constatado que, en no pocas ocasiones, el mecanismo
comparativo aparece integrado en desarrollos metafóricos de mayor entidad y que
son, lógicamente, los mismos catalizadores psicosensoriales los que operan en la
totalidad del microfragmento metafórico-comparativo [vid., por tanto, 1,2.5 (a)].
1.2.5. Procesos de creación verbal por analogía: la metáfora5
La metáfora es. con diferencia, la figura más frecuentemente empleada por la
escritura vianesca, tal como pone de relieve el hecho de que un 32 % de los proce-
Vstamos de acuerdo en la mtninia rentabilidad subversiva de estas comparaciones en su nivel
semántico, pero consideramos que había que reseñarías por la novedad del elemento comparante.
Efectuaremos un estudio centrado exclusivamente en la escritura nietafórica vianesca deL écunw
¿les jours en un próximo trabajo.
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sos de creación verbal reconocidos en Lécume des jours responden a las caracte-
rísticas sintáctico-semánticas del mecanismo metafórico.
Establecer una tipología completa y detallada de esas características excede el
mareo de este trabajo, por lo que no haremos aquí sino sintetizar las líneas genera-
les de Ja escritura metafórica vianesca en la novela.
a) Los catalizadores psicosensoriales 6 de laproducción semántica que operan
en este vastisimo conjunto de metáibras pueden pertenecer:
— a un nivel sensorial: auditivo, olfativo y gustativo táctil y térmico o visual y
cromático.
a un nivel orgánico: vegetal, animal y humano.
— a un nivel cósmico-material: luz, tierra o metal (materia dura) y barro o agua
(materia blanda).
y/o a un nivel cultural, siempre en relación con alguno de los catalizadores
pertenecientes al nivel sensorial.
Ahora bien, como es sabido, el U50 de determinados catalizadores de la pro-
ducción semántica traduce unas constantes de ensoñación de la realidad, un sistema
de percepción del mundo, que se encuadra necesariamente dentro de un sistema,
también, de valoración de dicha realidad.
Así, concretamente, en el caso de la escritura analógica vianesca constatamos que:
— Los catalizadores pertenecientes al nivel sensorial generan microsegmentos
metafóricos de valoración casi siempre positiva cuando se produce una presencia
efectiva de la sensacion y negativa si tal sensación desaparece o se deteriora. Quizá
en este aspecto sean los catalizadores visual y auditivo, al igual que las correspon-
dencias de tipo sinestésico, los que nuestran un comportamiento menos aínbiguo.
— Las metáforas con catalizador orgánico, excepto las de catalizador humano,
son de signo casi siempre negativo. Recordemos a este propósito las terroríficas
máquinas-animales-vegetales de los capítulos 48, 51 y 52 de la novela.
— Las metáforas con catalizador cósmico—materia dura— y cósmico —luz--— se
ínscriben dentro de un sistema de valoración positiva, mientras que los catalizadores
cósmico ——materia blanda— o cósmico —agua— producen metáforas de signo nega-
tivo.
Finalmente, las metáforas con catalizador cultural, asociado a catalizadores
de carácter visual y auditivo, reflejan una valoración claramente positiva.
Pero es de la combinación de varios catalizadores psicosensorialcs de donde
emergen las microestructuras metafóricas más extraordinarias, tanto en positivo
como en negativo:
Empleamos los términos de catalizador psicosensorial de la percepción y de calalizador psico-
sensorial de la producción semántica con los mismos valores y funcitnalidud que estos alcanzan en el
ternal/smo es¿nue¿u,y,I dc Javier del Prado ( Id. i. dcl Prado. 1984: 289).
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Les souris de la cuisine aimaient danser au son des ehoes des rayons de soleil sur
les robinets, et couraient aprés les petites boules que formaient les rayons en achevant
de se pulvériser sur le sol, comme des jets de inercure jaune (Fi: II, valoración
positiva).
On ne pouvait plus entrer dans la salle it manger. Le plafood rejoignait presque le
plancher auquel il était réuni par des proiection mi-végétales, mi-minérales, qui se
développaient dans l’obscurité humide (Fi: 166, valoración negativa).
b) Los ámbitos de transferencia semántica que privilegia la escritura metafó-
rica vianesca serían, por tanto, los siguientes:
— Abstracto vs concreto:
L’attente est un prélude sur le mode mineur (FJ: 40).—Il était si gentil qu’on
voyait ses pensées bícues et mauves s’agiter duns les veines de ses mains (EJ: 48).
—On tombait duns un contoir obseur qui sentail la religion (El: 61).
— No animado vs animado:
Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si
Iaids dans le miroir grossissant, ils rentrérent prestement sous la peau (Fi: 9).
Le carreau cassé comnIen9ait it repousser. Une minee pellicule se forrnait sur les
bords du chássis (...) (EJ: 73).
— No autonomía vital vs autonomía vital:
S’armant dun enupe-ongles, tailla en hiseau les eoins de ses paupiéres (...) II
devait recomniencer souvent car elles repoussuient vite (El: 9).
— Animal rs humano y cósmico rs humano:
II interpellait la souris grise it moostaches noires qui certainement n’était pas usa
place daus le yerre it dents, rnéme uecoudée au bord dudit yerre, et prenunt un air déta-
ché (Vi: 30)
Le soleil aussi attendait Chiod, niais lui pouvait sarnuser it faire des ombres (...)
(E]: 41).
Mujer rs canción y mujer rs perfume:
Bonjour! dit Chloé...
Bonj... Etes-vous arrangée par Duke Ellington? Demanda Colin (...) (E]: 35).
Elle (Chloé) était tiéde et odorante. Un tiacon de parfum, sortant d’une boite
capitonnée de blanc (E]: 104).
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Y música vs bebida:
(...) jIs prirent les detix yerres remplis d’tín liquide avec des irisnlionsdarc-en-ciel.
Lantiquitaire hut le premier en clappant Sa langue.
Cest exactcment le goñr du blues. dil-il. De ce blues-lá méme. Cest Ibrí, votre
invention. vous savez!(...) (Vi: 127).
Así, en principio, la escritura metafórica de B. Vian en particular y, en general,
toda su escritura analógica, adeínás de crear las más sorprendentes asociaciones sen-
soriales, parece operar, de manera recurrente, una vitalización, si se me admite el
neologismo, y una autonomía de la materia abocadas a anular las divisiones exis-
tentes entre la materia inerte y los reinos vegetal, animal y humano, en una dinámica
de signo globalmente positivo —en base a actualizaciones positivas de los catali-
zadores antes estudiados— hasta el capítulo 22 de la novela y de signo creciente-
mente negativo —actualizaciones negativas de esos mismos catalizadores— a par-
tir de este capítulo y hasta el final de la obra.
2. HACíA LINA CONSTRUCCIÓN DE LA TOPOCRAIIA DEI. TEXTO
El discurso analógico de la novela iría, por tanto. marcando las pautas de una
progresión inexorable, en la que el microcosmos creado en la primera parte se
reduce hasta la claustrofobia, se deforma. se oscurece y pierde su calor y su must-
calidad para transformarse paulatinamente en una materia no sólida e informe.
más próxima del agua, al final de la obra, quede cualquier otro elemento; precisa-
mente, el cementerio en que Chloé es enterrada al anochecer, le jaur buissait (EJ:
172), se encuentra situado en una isla de fir;ne indécise, doní les cantours chazige-
cíení sauvení avec le poids de ¡ ‘eau (EJ: 172) y envuelta en niebla.
Pues bien, el agua, según explica O. Bachelard en Leau elles réves:
(...) reod la mort élémentaire. L’eau rnetírt avec le niort duns su substance. L’eau
est alors un néant substantiel. On nc peut al lcr plus bm duns le désespoir (O. Buche-
lard (1942), 125)
Y es que el abundante material analógico de la novela parece organizarse en tor-
no a dos campos semánticos contrapuestos, el primero, que definiríamos mediante
el archisemema ¡vida], (= /luz/-Ucolor/+/música/+/olork-/materia conformada/) y, el
segundo, regido por el archisemema /mucrte/ (= /oscuridad/+/fríoh-/no música/-4/no
olor/-í-/materia amorfa!). Y decimos archisemema primero y archisemema segundo
pues pensamos que se genera una efectiva dinámica de progresión del primero
hacia el segundo en el discurso analógico de la obra. Cabría, por tanto, hablar de
una estructuración metasemémica, en función de la analogía, en esta novela.
Y sería precisamente de esta tensión y de este trayecto (y no del polo de partida
o de llegada) de donde emerge la superestructura noémica de la obra, que podríamos
denominar el cosmos como trampa.
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En este sentido, hacemos nuestras las palabras de K. Benaudis referidas a la
semiología del espacio en la obra de E. Zola:
liunivers baigne encore duns une brume mythique. anthropocentrique et anthro-
pomorphique. Doú langoisse quil inspire et lintentionalité mauvaise quon lui
suppose (K. Benaudis, 1993: 35).
Ahora bien, ya hemos hablado aquí de la permanente relación, de naturaleza
metonímica, que en esta novela subordina el espacio al devenir existencial del
actante-personaje principal Colin, y en virtud de la cual el ser humano-Colin pasa-
ría de ser determinado por a ser el detenninante de ese espacio; puesto que, en defi-
nitiva, constatamos que en L’écume des jours:
(...) les objets nc sont It que pour exprimer les personnages, quils sont des signes.
Plus réalistes. plus palpables que ceux du langage, ils ont la faculté de concrétiser
l’abstrait, en rnatérialisant, en visualisant, l’état d’esprit des personnages (...) (K.
Benaudis. 1993: 42).
Si ello es así, debemos operar entonces la sustitución que esa gran metonímía
continuada nos autoriza a efectuar, con objeto de llegar a discernir la superestruc-
tura noémica final generada por la escritura analógica de la novela, y esta sería,
según se desprende de nuestro trabajo, la vida como trampa, que traduciría la
angustiosa toma de conciencia, por parte del yo-autor, de la precariedad de la exis-
tencia humana, más allá de las respuestas (no respuestas en el texto) de la religión y
la filosofía.
Así, en definitiva, el espacio en esta novela, gracias al trabajo analógico de la
escritura vianesca, se ha convertido en significante de una temporalidad vivida
como conflicto. Y esa sería, para nosotros, la semiología más específica de este
numeroso conjunto de procesos de creación verbal en la obra.
Hemos pasado del nivel de la estructura narrativo-semántica de L ‘écume des
jours (los diferentes procesos metafóricos) al nivel de su infraestructura psicosen-
sorial (archisememas ¡vida! y ¡muerte!) y, de ahí, al de sus sucesívos noemas (cos-
mos como trampa y vida como trampa).
Vamos ahora a detenernos brevemente en ese primer nivel, el de la estructura
narrativo-semántica, para poner de manifiesto cómo la escritura analógica vianesca
es asumida por la voz del narrador para generar tanto segmentos descriptivos —
campo de la determinación analógica— en base a metáforas nominales y adjetivas,
o funcionalmente nominales y adjetivas, significantes de un modo de ensoñación de
la realidad, en el plano de la identidad, en función de la substancia, de la cualidad o
de la cantidad, como segmentos narrativos —campo de la predicación analógi-
ca— a partir de metáforas verbales, que definen un modo de ensoñación de la rea-
lidad. en el plano de la identidad, en función de la intencionalidad, de la voluntad,
de la actitud o de la actividad.
En este mismo nivel reencontramos los neologismos creados por la escritura
vianesca. que no responderían en muchos casos sino a lanecesidad de nominar los
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nuevos referentes que pueblan el espacio de la novela (función diegética de la
coordenada espacial); pero queda un nutrido grupo de ellos, junto con otros proce-
sos de creación verbal (vid. 121 y 122), que pueden parecer—se ha dicho con fre-
cuencia— gratuitos e inmotivados y, por tanto, meros significantes de una función
Iúdica de laescritura o un simple ejercicio verba).
Por nuestra parte, y sin negar lapresencia de una actitud lúdica en la escritura via-
nesca. quizá aquí también (...) lo ládico sólo lo es en apariencia por exceso de deses-
peración (1. del Prado, 1993: 312), encontramos además en esas incidencias el reflejo
de una sena reflexión metalingílística por parte del escritor, una llamada de atención
sobre el lenguaje desde el mismo discurso, sobre sus incoherencias y contrasentidos;
tanto más cuanto que toda reflexión sobre el lenguaje entraña, también metonímica-
mente, una reflexión sobre el ser humano que lo recrea y que, en esa recreación, se
adapta o se enfrenta a un statu qun lingíiístico y social (función subversiva).
3. A MODO DE (:ONCI.USIÓN
El estudio de los procesos de creación verbal presentes en la escritura de Lé-
cume des jourv nos ha permitido delimitar, en una trajectoria operativa, los pará-
metros del proceso de emergencia del yo-escritoren los tres niveles que informan la
topografía del texto. Y el resultado nos confronta a la angustia fundamental del ser
ante una inmanencia amenazada y abocada a la muerte.
Pero el mismo B. Vian aventura ya en el prólogo de Lécume des jours y tam-
bién desde el espacio mismo de la novela su humilde propuesta —nos recuerda el
jardin de Candide-— que sería tanto estética: la moda, la cocina, la obra de creación
y la música, como ética: la amistad y el amor, a pesar de su fragilidad, pues. frente
a toda contingencia, siempre quedará el recuerdo (recuperación de la memoria
ante una temporalidad aniquiladora) de los momentos felices coíno pequeños restos
de cxistern. ja:
Colin nentendait plus rien, il vivait en arriére et souriait quelquefois, il se rappe-
lail tout (FI: 171).
Y ese es para nosotros el sentido de la única frase de la novela que no pertene-
ce a la voz del narrador:
Á I’endroit oú les fleuves se jetteiit dans la mer il se forme une barre difficile it
franchir et de grands remotís écumeux oú dansent les épaves (EJ: 89).
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